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Ein Verzeichnis von Beständen – die Erfassung 
von Informationen bei der „Kommission zur 
Erforschung von Sammlungen archäologischer 
Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen 
Mitteleuropa“ (KAFU)
Zentrale Aufgaben:
- Ermittlung des Verbleibs der Fund- und Aktenbestände 
aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten
- Ermittlung des Verbleibs der Fund- und Aktenbestände 
aus dem Arbeitsgebiet der Kommission, die sich außerhalb 
des heutigen Staatsgebietes befinden
Ziel: Zentrale Informationsstelle über die betreffenden Bestände
Die wichtigsten Dateien:
- Museen/Institutionen mit Beständen aus/in heute 
anderen Staaten sowie Nachlässe (einschließlich der 
Nachlässe von früher im Arbeitsgebiet ansässigen 
Wissenschaftler/innen)    
- Museen und Sammlungen mit Altbeständen/Verluste 
außerhalb Deutschlands
- Literatur
- Dissertationen/Habilitationen Ostdeutschland vor 1945 
- Abgeschlossene und in Arbeit befindliche 
Hochschularbeiten seit 2000
- Kurzbiographien im Arbeitsgebiet ansässiger 
Wissenschaftler/innen, Museumsleute und 
Heimatforscher/innen,  die für die KAFU relevantes 
Material zusammengetragen haben
Greifswald,  Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität
Geschichte: A. 19. Jh. Altertumssammlung der Universität, im Laufe des 19. Jh. 
Sammlung vaterländischer Altertümer, 1930 „Sammlung vorgeschichtlicher Altertümer, 
1940 Institutsgründung. 1945 durch Auslagerung größter Teil der Bestände 
verlorengegangen, später Wiederaufbau (Hb. Mus. DDR 43). Alle heutigen Bestände 
vor dem 2. Weltkrieg (Fragebogen Terberger)
Lit.: Mangelsdorf, G. 2000: Ur- und Frühgeschichtsforschung im Rahmen der 
Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde zwischen gestern und 
heute. In: Baltische Studien NF 86, 25-32.
Terberger, T. 1997: Verlust und Wiederkehr - die Sammlung vorgeschichtlicher Altertümer 
in den Nachkriegswirren. In: G. Mangelsdorf (Hrsg.): Tradition und Fortschriftt 
archäologischer Forschung in Greifswald. Frankfurt/M. u.a., 25-32. 
Bestände:
Kein vollständiges Bestandsverzeichnis vor 1945, daher Verluste nicht genau 
festzustellen, aber wohl gering
- Funde von 32 FO, mit Ausnahme von 3 Lausitzer Gefäßen von Schönlehn, Kr. Breslau, 
einer eisenzeitlichen Henkeltasse und einem bronzezeitlichen Gefäß aus Schlesien 
ausschließlich aus Pommern, zumeist Metallzeiten (Fragebogen Terberger, vollständige 
Zusammenstellung in Ordner „Institutionen“)
Publiziert:
- Mesolithikum Polen: Galiński 1992, 215
Bytom (Beuthen, Reg.bez. Oppeln)
Gesch.: 1937 bei Teilung des Landesamtes für Vorgeschichte 
für Niederschlesien zuständig
Im Mai 1945 unter R. Jamka 2000 Kisten mit archäologischen 
Funden von Breslau nach Beuthen (Inf. K. Demidziuk)
vor 1945: Städt. Museum, gegr. 1910, Landesmuseum
Bestände: Sehr viel Akten, wohl komplett Kopien im APW Wrocław 
(Mitt. Demidziuk)
Akten aus Mus. Opole übernommen (Fragebogen Opole PL 2003)
Publiziert:
- Aunjetitz (Zich 1996, 619)
- Lausitzer Kultur (Demidziuk 2000, 30)
- Funde fr. EZ im (Diss. Derrix)
Verbleib: zumindest teilweise vorhanden
heute: Muzeum Górnoṥlạskie
Quelle: Information K. Demidziuk



